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ABSTRAK 
 
Perumusan masalah dari penelitian ini adalah 1.Faktor apa saja yang mempengaruhi 
perbedaan fertilitas di daerah penelitian 2.Apakah program keluarga berencana (lama penggunaan 
alat kontrasepsi) berpengaruh langsung terhadap tingkat fertilitas di daerah penelitian. 
Tujuan dari penelitian ini adalah 1.Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
perbedaan fertilitas di Desa Bendungan dan di Desa Karangpelem. 2.Mengetahui pengaruh 
program keluarga berencana (lama penggunaan alat kontrasepsi) berpengaruh terhadap fertilitas di 
Desa Bendungan dan Desa Karangpelem 
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode survai, dalam metode survai, 
informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Jumlah responden yang 
diambil sebesar 15 persen dari seluruh populasi wanita minimal memiliki satu anak berusia 40-49 
tahun. 
Hasil penelitian Desa Bendungan rata-rata ALH menurut usia kawin pertama, kelompok 
wanita yang melakukan perkawinan pertama pada usia 15-23 tahun untuk Desa Bendungan 
sebesar 3,2 sedangkan untuk Desa Karangpelem sebesar 3,6 dan kelompok wanita usia kawin 
pertama  24-32 tahun untuk Desa Bendungan sebesar 3,0 untuk Desa Karangpelem sebesar 3,1. 
Rata-rata ALH menurut pendidikan wanita, untuk kelompok wanita yang berpendidikan 1-6 tahun 
Untuki Desa Bendungan sebesar 3,9 untuk Desa Karangpelem sebesar 4,0 dan wanita 
berpendidikan 9 tahun keatas untuk Desa Bendungan sebesar 2,8 untuk Desa Karangpelem sebesar 
2,9. Rata-rata ALH menurut pendapatan keluarga, untuk kelompok wanita yang mempunyai 
pendapatan keluarga < Rp 400.000 per bulan untuk Desa Bendungan sebesar 3,3 untuk Desa 
Karangpelem sebesar 3,5; kelompok wanita yang mempunyai pendapatan keluarga antara Rp 
400.000-Rp 800.000 per bulan untuk Desa Bendungan sebesar 2,9 untuk Desa Karangpelem 
sebesar 3,7 dan kelompok wanita yang mempunyai pendapatan keluarga > Rp 800.000 per bulan 
untuk Desa Bendunan sebesar 2,7 untuk Desa Karangpelem sebesar 3,4. Rata-rata ALH menurut 
lama penggunaan alat kontrasepsi, kelompok wanita yang tidak pernah menggunakan alat 
kontrasepsi mempunyai rata-rata ALH untuk Desa Bendungan sebesar 3,3 untuk Desa 
Karangpelem sebesar 3,9; kelompok wanita yang menggunakan alat kontrasepsi 1-10 tahun 
mempunyai rata-rata ALH untuk Desa Bendungan sebesar 3,1 untuk Desa Karangpelem sebesar 
3,8 dan kelompok wanita yang menggunakan alat kontrasepsi lebih dari 10 tahun mempunyai rata-
rata ALH untuk Desa Bendungan sebesar 3,0 untuk Desa Karangpelem sebesar 3,3. 
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